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YHHBEP3MTET Y HIUUY 
<DAKYJJTET 3AWTMTE HA PA,UY Y HMllJY Of-51- /10 -3 
HACTABHO HAYl/HOM BEnY <PAKYHTETA 3AlllTHTE HA PAJIY Y HHlllY 
011,JTyKoM HacTasHo-ttay1111or sena cDaKyJITern 3awnne Ha pany y Hmrry, 6p. 03-531/5 on 
18. neqeM6pa 2015. roni-rne, 11Meuonatta je KoMttcttja 3a oucHy 11 on6paHy ypalje11e 
noKTOpcKe nucepTatlHje non Ha3ttBOM Y11paeA1mbe JHmbe.M y r/JyH1<t.(uj11 11060.fb1ua1Mt 
11epr/Jop.Ma11cu 1mu11111111e 11a pady, KaHn11naTa Mp Jocrma Tapanttja, n11nJI . 11H)K. 3awT11Te 11a 
pany, y cacTasy: 
I. ,[(p Epa11uc.rwe AH&eRKoeun. pe.n. npocp. <Da1<yJITern 3arnT11Te Ha pa.uy y H11wy. 
npe.ncenHttK 
2. ,[(p Mu.rn111a AHOeGcKu, pe.a. npocj). <!>11JT03ocpcr<0r cl)a1<ymern y HosoM Ca.ny, YJiaH 
3. ,[(p BeC11a HuK011un, pen. npocp. <l>aKynTeTa 3amnne Ha pa.ny y H11wy, Me1nop. '-rnar-1. 
Ha ocHosy aHa11113e ypal)eHe noKTopcKe m-1cepTau11je w oueHe pe3yJirnrn ca CTaHOBHrnrn 
caspeMett11x .nocTttrHyna, noTpe6a 11 nonp1rnoca y osoj 0611acT11, KoM11c11ja non1Ioc11 
HacTaBHo-Hayt.rnoM sehy <l>a1<y11TcTa 3amnne rra pany y H11wy c11enen11 
Jf3BEIIITAJ 
OCHOBHM no,UAIJ,11 0 KAH,UM,UATY 
Mp .Joc1m Tapanw jc pol)eH 10.03.1964. ron11He y l.JaKOsuy. Perry6m1Ka XpsaTcKa. 
OcrrosHy 11 cpe11,l-by UJKOJIY 3aspurno je y lfaKosuy. Ll11n110Mttpar111 je ttmKel-bcp 1awrnTe 11a 
pany onHOCHO Man1CTap HayKa 3arnnnc Ha pany. ,[(011,aTHO cc ycaspwanao ua 6pojm1M 
ceMttHap11Ma H3 0611acT11 3aWTHTe I-Ia pany, MeHauMe1na, ynpaBJbal-ba 1rnamneToM 11 
)!01BOTHOM cpem-rnoM, ynpaBJbal-ba npojeKTHMa 11 o6pa3oBal-ba onpacm1x onttocHo 
aHnparorttje 3awT11Te Ha pany. IT0110)!010 je cTpyt.JH11 11cn11T cTpy111baKa 3a 3amT11Ty Ha pany. 
3anocJieH y npeny3eny Mel)11MypcKe Bone n .o.o. y lfaKoBuy, Ha panHoM MecTy sonwTcJT,a 
mnerp11caHor cttcTeMa KBaJittTern. VI Ma yKyntto 32 ronwHe pa.nttor cTmI<a. 
Mp Joc1m Tapantt je, caMocrnnHo 11JIH y capanl-b11 ca npyrnM ayrnpHMa, y4ecrnosao 
y peaJitt3auwj11 tt113a CTPY4HHX 11 ttay41-10-11cTpa)l(HBa4Kttx aKTHBHOCT11. AyTop je, onrrocHo 
KoayTOp 122 Hayt.rna H cTpyt.rna pana, on qera cy 4 Mo1-1orpacpttje, noK cy 42 pa.na pe3y11rnT 
Mel)yHapo.ntte capanl-be. YpenttttK je Bttme ny6JrnKam1ja om-1oc110 TeMaTCKHX 36opHttKa 
panosa ca Mel)yHaponm1x KoHCj)eperruttja. PyKoBOLlttJiau je 6 11cTpa)l(ttBa'-1KttX npojeKarn Ha 
HaUHOHaJIHOM H Mel)yttapOLlHOM HHBOy. lfoair je opraHtt3aUHOHl1X l1 rrporpaMCKHX on6opa 
Bl1JIJe MeljyHaponmrx HayYHHX KOHcpepeHuttja. ITocenyje HaCTaBHO HCKYCTBO y BHCOKOM 
06pa10Bal-by Ha cTpyKOBHHM CTy.u11JaMa Kao cTprrn11 capa.uH11K y H3CTaBl1 11 B11urn 
npe.U3Ba4. 
TIPHKA3~0KTOPCKE~HCEPTAQHJE 
,[1,oKTopcKa .u11ceprn1,11ja non H3311BOM Ynpae.fbalbe 111mbe.111 y r/Jy1-11<t(ltju 
11060Jb tumvr1 11epr/Jop.111m-rcu 1alllmu111e 1-1a paoy. KaH.u11.uarn Mp Joc11na Tapa.u11ja • .u11011. 
11m1<. 1awnnc Ha pa.uy, 11111o)l(eHa jc Ha 252 CTpaHe cjJopMaTa A4. TeKCT .uoKrnpcKe 
.UHcepTauttje 1111ycTpoBaH je ca 15 CJlHKa 11 49 Ta6e11a. Y cn11cKy n11Tep3Type Hase.ueHe cy 
225 pecpepemie. ,[1,oKTopcKa .u11cepTam1j3 ca.up)Kl1 pe111Me Ha cpncKOM M e1ff11ecKOM je111Ky, 
cm1caK cmma 11 Ta6e11a, 611orp3cJrnjy Kai-1.u11.uaTa, crrncaK 1na6p31111x p3.UOBa KaH.UH.UaTa, 
npmrnr (aHKern11 yn11rn11K) 11 Tp11 ayrnpcKe 111jase. 
Ue110Kyni-1a MaTep11j3 .u0Krnpc1<e .u11cepTau11je no.ueJbeH3 je y ce.u3M nornaBJba: Yrmc) 
( cmp. 1- 7 ), Memoc)o!low h.:e Kapm,·mepucm w,·c ucmpa.J1cuami,a ( cmp. 8-3 /), Teopi(jC1,·u 
npucmyn 11po611e.11y ucmpa.J1cuaatba (cmp. 32-132), A11aJ1u1a u r)unyc11ja pe1y:1mama 
e.1111upujcKo? ucmpa.J1curw1ba (cmp. 133-192), Mooe;1 ynpaRJbmba 111c11be.11 y rjJy111,·iruju 
110601buw1ba 11eprjJop.11a11cu 1awmume 110 par)y (cmp. I 93-2 J 7), 3c11,·.r1>y1w,· (cmp. 2 I 8-229). 
Ha Kpajy je .U3T cn11caK .wmepamype (CTp. 230-243). Kop11wne1-1a 1111TepaTypa je 3KTye11Ha 11 
ca pecpepeHTH11M 61161111orpacjJc1<11M je.ui-rn11uaMa. 
Y yBO.UHOM .ue11y .u11cepTau11je, ayrnp yn03Haje LJHrnoua ca cTpyKTypoM 11 ca.up)KajeM 
csaKor .ue11a .uoKrnpcKe .u11cepTau11je. Y pa3MaTp31-bY npo611eMa caspeMe11e 1-rayKe 11 3HaLrnja 
HHTep 11 MYJlT11.u11cu11n1111Hap1-mx 11CTpmKHB31ba y Hayi:rno-TeopH.JCKOM c11cTeMy 1awnne, 
npen03HaJe ce MOTHBaUMJa ayTopa 3a 11CTpa)K11BaJ-beM TeOpMJCKO-en11cTeMOJlOLUKHX 
CTaHOBHWTa 11 HI-IOBaTl1BHHX KOHUen3Ta KOjM Mory .uorrp11HeT11 pa3Bojy Teop11je H rrpaKce 
6e16e.uttocrn 11 1.upaBJba Ha pa.uy. VI nope.u 6pojHHX 11cTpmK11Bai-ba npo6neMa ynpaBJbal-ba 
3HalbeM y noCJlOBl-!l1M CMCTeMHMa. ayTop KOHCTaTyje 1-1e.uocTaTaK l1CTpm1<1rnal-ba OBe 
npo6neManme ca 3cneKTa no6oJbwal-b3 nepcJJOpMaHc11 3aWTHTe Ha pa.uy. 
Y c1<11a.uy ca cTa1-1.uap.u11Ma 1a 113pa.uy 1-iay41-111x pa.uoBa, y .upyroM .ueJTy pa.ua 
npe.uCTaBJbeHe cy MeTO.UOJlOLUKe KapaKTepHCTHKC 11CTpmKl1Bal-b3: npc.uMeT M npo6neM 
. . 
11CTpmI<l1BaT-ba, onep3L(l10HaJlH3aU11Ja OCHOBHl1X 11CTpa)KI1Ba'-IK11X CTOJMOB3. U11Jb M 1a.uau11 
11CTpa)KI1BaI-ba, x11n0Te3e HCTpa)KI1BaJ-b3, sap11ja611e 11CTpmKl1Balb3. MCTO.UC. TeXHl1Ke 11 
. . 
11ttcTpyMeHT11 11cTp3)J<l1Ba1ba. nony11au11Ja 11 on11c ay1opKa HCTpa)Kl1B31-b3. opram11au11J3 
l1CTpmK11Ba1-ba 11 HaL!l1H o6pa.ue no.uaTaKa, OCBpT Ha pe3y11rnTe CJll141-111X HCTpa)Kl1Bal-ba, 
Hay4Hl1 11 .upytuTBel-111 3Ha43J H .uonp111-1oc l1CTpmK11Bal-ba 11 MeTO.UOJlOWKe 11 .upyre 
n0Tew1<one y 11CTpa)Kl1Bal-by. 
Ha ocHosy atta11111e pe11eBaHTH11x 113Bopa 11 C33Hal-ba yTBpfjeH je 11crpmK11BaYK11 npo611eM: 
He.uocTaTaK aKTyem-111x ca3HaJ-ba o np11Me1-111 KOHuenTa 11 cTpaTern.1e ynpaBJbal-ba 31-rnl-beM y 
CHCTeMy 6e36e.lll10CTl1 11 3.UpaBJba Ha pa.Uy. npe.UMeT 11CTpa)Kl1B3Iba CjJOKyc11paH je Ha 
11cTpmrrnBal-be noBe1a1-1ocT11 ynpaBJba1-na 31-131-beM 11 nepcpopMaHCH 3awT11Te 1-13 pa.uy Koje 
o.upefjyjy ycneWHOCT Cl1CTeMa 3aWTl1Te Ha pa.uy y IlOCJlOBHl1M opraHM3aUHjaMa. TipeMa 
Joomy Tapa.u11jy, TO je "npo611eM 3aWTMTe Ha pa.uy 1-1a HHBO)' noc11os1-111x opr31-11133u11j3, a1111 
H CHCTCMa :rnwnne Ha p3.U)' Ha BHLUHM .UP)K31311HM HHBOHMa, a 16or eKOHOMCKOr 3crre1<Ta 
33LUTl1Te Ha pa.uy y caBpeMeHOM Tp)l(HlUHOj np11Bpe.u11 11 npo6JleM Me1-1auMeHTa CTOCJlOBHl1X 
CHCTeMa Kao 11 HaUHOHaJTHHX eKOHOMMj3. 11 ( CTp.10). 0Ty.ua je OCHOBHl1 U11Jb 11CTp3)!(11Bal-b3 
y11anpel)eJ-be Cl1CTeMa 6e16e.u1-10CTl1 11 3,UpaBJba Ha pa.uy H TO Kpe11pa1-bCM H 061111KOBal-beM 
Mo.uena ynpaBJbal-ba 3Hal-beM y cpy11Ku11j11 no6o.rowal-ba rrepcpopMa11c11 1atuT11Te Ha pa.uy. 
Onepautt0Ha111133u11j3 nocT3B.roettor u11Jba, no.upa3yMeBa11a je pea11111au11jy 111133 Teop11jc1<11x 
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H eMnttpttjcKHX UHJbeBa H 3a)larnKa. 3attautt Teop11jcKor KapaKTepa O)lHOCVIJlH cy ce Ha 
TeopttjCKO pa3MaTpa!-be H aHaJlH3Y CBHX cpaKTopa H OKOJlHOCTH KOjH )leTepMHI-IHLUY noTpe6y 
npttMeHe MOLleJla ynpaBJbal-ba 3Hal-beM y nOCJlOBHOM CHCTeMy OLlllOCI-10 CHCTeMy 
6e36e)lHOCTH H 3LlpaBJba 1-1a patty. KoMnileKCHOCT ttCTpa)KHBaLIKe npo6JleMaTttKe ynyrnJla je 
Ka!-IL(H)laTa Ha peaJlH3auwjy eMOHpttjCKOf HCTpmKHBaT-ba. EMnttpttjCl<H 3anauH cy ce 
OLlHOCHJlH Ha npttKynJbaT-be peneBaHTHHX nonaTaKa, LIHJ-beHHUa, KOHKpeTllMX MHcpopMauwja, 
CTaBOBa H MHLUJbel-ba HCCTJ1TaH11Ka/cTpr11-baKa 3a 3aWTl1TY Ha patty 0 npoyLJaBaHOM 
npo6neMy. 
Onepau110Hanw3auMja oc1-10B1-1ttx MCTpm1rnBaLJKMX nojMoBa o6yxBaTHJla je nojMoBe KojM 
cy 6ttJlH ott KJbr11-1or 3HaLiaja 3a peaJltt3auwjy wcTpa)KMBalba: 3Haine, ynpaBJbaine 3HaT-heM, 
3awTHTa Ha patty H nepcjJOpMa1-1ce 3aun1.ne Ha pany. Mel)ynrM. y cBaKOM neny pana ayrnp 
naje nernJbHa o6jarninef-ba vr onpel)el-ba nojMOBHHX KaTeropttja Koje ce 1-1ajBvrUie KOpttcTe y 
narnM neny pana. 
X1mOTeTCKl1 OKBHp HCTpa>1ornafba L(eCjrnHHCaH je OOLUTOM XHrlOTe30M HCTpa)Klma1-ha 
113 Koje je H3Bene1-10 rnecT noce6HMX x11n0Te3a. KaHLlHLlaT n0Jla311 on omuTe xMnoTe3e na 
nocrnjvr noBe3a1-1ocT H3Mel)y ynpaBJba1-ba 3Hal-beM H nepcpopMa1-1ctt 3arnT11Te Ha patty Te )la 
npttMeHa OBOf KOHIJ,enTa y nOCJlOBHOM CMCTeMy LlOBOLlYI LlO no60JbWaJua nepcjJOpMallCM 
3awTttTe Ha pany. vb onwTe xvrnoTe3e H3BeneHo je rneCT noce6Httx xwnoTe3a: Xl: nocToj11 
noBe3aHocT H3Mel)y ynpaBJbaina 3Hal-beM 11 6poja rroBpena Ha patty y opra11w3auwj11 ; X2: 
nocrnjvr noRe1a1-1ocT H3Mel)y ynpaBJba!-ha :rna1ueM H 6poja rnry6Jbe1-1wx pan1-111x na1-1a 36or 
noBpena 1-rn pany y opraH113au11jw; X3: ITocrnjw noBe3a1-1ocT M3Mel)y ynpaBJbaina 3Ha!'beM H 
yKyrr1-111x TpOlLIKOBa 36or rroBpena 1-1a pany H npocjJeCHOHaJlHHX 6oJleCTH y opra1-1113au11jtt; 
X4: OoCTojtt noBe3a1-1ocT H3Mel)y ynpaBJbaina 31-1aineM H HHBeCTHL(ttja y 3ai11T11Ty 1-1a pany y 
opraHH3au11jtt; XS: nocrnjtt noBe3a1-1ocT H3Mel)y ynpaBJbal-ba 31-1aineM 11 oue1-1e crnina 
3awTttTe 1-1a pany y opramnauttjtt; X6: Moryne je nocTaBHTH l\10LleJl ynpaBJbarua 3HaineM y 
cjJyHKU:tt.i 11 rro60Jbwa1-ba nepcpopMaHctt 3aLUTMTe 1-rn pany. 
OonyJlaUttjy HCTpa)KHBalba cy LIHHHJll1 CTPYLI!-baUH 3a 3al!JTHTY Ha pally 3aOOCJleHH y 
nocnoBHHM opraHtt3auttjaMa y XpBaTc1<oj, Cn0Bemrj11 H Cp6ttjtt. VlcTpa)KHBaLJKH y3opaK 
onpel)e1-1 je MeTOLIOM cJlyLiaj1-1or 1136opa UellHOCTaBHH cJlyLiajHtt y3opaK). a LIHHHJlO ra je 645 
HCITHTam11<a. 
Kao onwTecpttil03ocjJcKH Mernn KOpttmneH je nvrjaJleKTHLIKH Mernn, LJttj11 ocHOBHH 
npHHUHDl1 OMorynaBajy carnenaBarbe Mel)yco61-1e noBe3aHOCTH, neTepMHHHCaHOCTH H 
pa3BOjHOCTH HCTpmKHBaHHX nojaBa. Kopttu1ne1-be HHLlYKUHje H nenyKJ(Hje H aHaJlH3e H 
CHHTe3e, Kao OrlWTCHayLIHHX MeTOL(a y c1rnany je ca OOLUTeclrnJl030(j1CKOM MeTOLlOM M 
0Moryn11no je 3aKJbYLIHBal-be on nojenwHaLI1-1or Ka onrnTeM 11 cynpoT110. MeTOLlOJlOWKY 
anapaTypy, y3 noJem·rnaLJHe vr cneumlrnL11-1e 1-1ayq1-1e nocTynKe 11 TeXHttKe. LIHHe 
necKp11nTHBHa MeTona. MeTona aHaJl113e canp)KaJa, KoMnapaTHBHa MeTona. MeTona 
Monenvrpa!-ba, aH1<eTttpa1-be vr cTaTHcnrLIKe MeTone H nocTynuw. LlOK Je Kao MCTpa)!rnBaLu<H 
HHCTpyMeHT KOpH1L1he1-1 a1-1KeTHH ynttTHHK (11pcuCTaBJbeH y TipHJlOry). Kao OCIIOBHe MCTOL(C 
3a CTaTHCTHLJKY o6paD.y OCHOBHHX noJJ.aTaKa 0 npocjrnny opraHH3aUMje 11 npocj)Jo!JlY 
HCOHTaHHKa KOpttwl1e1-1e cy MeTOD.e necKpMCTTHBJ-le CTaTHCTHKe. 3a o6paD.y nonarnKa 0 
cy6jeKTHBHHM MHWJbef-bHMa H oueHaMa (mneH3HTeTy) HCrlHTaHHKa KOptt1llne1-1e cy MeTOD.e 
HHCpepe1-1uvrjaJlHe (a1-1aJlMTl1lfKe) CTaTHCTMKe KOje OMOrynaBajy LI.a ce Ha OCHOBY CTOJJ.aTaKa H3 
y3op1<a 3aKJbr1yje o 1<apaKTep11cTHKaMa ueJle nonynauttje. 3a cTarncTHLIKY a1-1aJltt3y 
pe3ynTaTa HCTpa)KHl3arba KOpHWnCHH cy CJle.uel111 CTaTHCTWIKH noKa3aTeJLtt: cppeKBe1-1u11ja 
(H), npoue1-1aT (%). cyMa (I), apvrTMeTw1Ka cpenm-ra, npoceLJHa Bpen1-1ocT (M), cTa1-1napL1.1-1a 
L1.eB11jau11ja nonyJlauMje (cr), Koecp11u11je1-1T BapMja6ttJlHOCTH nonyJlauwjc (B). H3pa)KeH y 
rrpou:eHTHMa (%), XH-KBanpaT TeCT (x2) - 3a Tecrnpa!-be CTaTHCTHLJKe 3HaLiajHOCTH pa3JIMKa 
Mel)y OL1.pel)e1-1MM pe3yJlrnrnMa, I1eapco1-1-0B KoecpttuwjeHT Kopenauwje (p) - 3a Tecrnpa!-be 
noBe3aHOCTH (Kopeilauvrja) H3Mel)y yrnpl)eHHX 3aBHCHHX H He3aBHCHHX Bapvija6m1 
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HCTpa)Kl1BaJ-ba. MeTO)lOM MO)le1rnpaI-ba H3pa1JeH je MO)leJT Kao y3opaK c11cTeMa KaKo 611 ce 
OJTaKUJaJTO npHKynJbaJ-be HHcjJopMauHja 0 crnapHOM CH.CTeMy KOjH OH npeJJ,CTaBJba. Mo)leJT je 
noje)lHOCTaBJbeH paw" cpoKycwpaI-ba Ha 6HTHe cjlyHK11,11je H trncjlOpMamrje. 
TpenH JJ,eo paJJ,a je noCBeneH TeopttjcKoM yTeMeJbetty 11cTpmKwsa1mor npo611eMa. 
IloJJ,eJbeH je Ha wecT caJJ,p)KajHo H CM11ca0Ho noBe3aH11x uemrna y Koj11Ma Jocrm TapaJJ,11, 
noqes O.ll nojMOBHOr O)lpelJeI-ba H JJ,ecjJ11HHCaI-ba 3HaJ-ba w wmpopMauwja npeKo o,llpel)eH~a 
KoHuerna ynpaBJbal:ha 3Hal-beM, cKpene na)KJ-bY Ha noTpe6y H 3HaYaj 1-beroBe np11MeHe y 
caspeMeHHM ITOCJTOBHHM CHCTeMHMa H, c THM y Be311, ycnocTaBJbal-ba HHCjlOpMaUHOHO -
Textto11ornKe 11ttcjJpacTpyKType 3a ynpasJbaJ-be 3Hal-beM. I1011a3eli11 O)l Tora JJ,a "31-1arbe, 
11mpopMa11,11je H HHosau11je peso11yu11ottaptto noMepajy rpami:ue nprrnpeJJ,Hor 11 eKOHOMCKor 
pacTa, nocTajy KJbYlfHO 6oraTCTBO 11 np0113BO)lHl1 pecypc", KaH)J,11)],aT npOMHUJJba noBe3aHOCT 
11 )lHCTHHK11,11je 3Hal-ba H 11mpopMau11ja, o6jaunnasa n11paMH.llY 3Hal-ba H pa3MaTpa 
CllHTaKCl1YKe, ceMaHTWIKe, nparMaTHlfKe, ecTeTCKe, eKOHOMCKe H Ll,pyre acneKTe 
HI-IrjlOpMaqHja y nocJTOBI-IOM aM6HjCHTy. IlpcMa KaH)lH)laTy, HHcpOpMau11je Koje ce O)lHOCe Ha 
6e36e)lHOCT H 3JJ,paBJbe Ha paJJ,y y nOCJTOBHOM CHCTeMy npeLl,CTaBJbajy "npeJJ,yCJTOB y cnenrnor 
ynpaBJbaJ-ba CHCTeMOM 3aWTHTe Ha paJJ,y O)ll-IOCHO CMaJ-bI1BaJ-ba 6poja nospeJJ,a Ha pa)ly H 
rrpocpec110HaJTHHX 6011eCTH WTO, HCTOBpeMeHO, )lOBO)lH )J,0 MaI·MIX eKOHOMCKl1X TpOIUKOBa H 
.llpyrnx ry6HTaKa11 (CTp.38). IlpeMJJ,a ce 31Iafbe nocMaTpa Kao pecypc KojH HMa Tp)!murny 
Bpe,UHOCT, KaHD,11)laT CMaTpa )la ra 36or Hl13a cneLLHCPl1YHOCTH Tpe6a pa3JTHKOBaTH o.u .upyrnx 
pecypca 11 po6e, npn '-leMy KaTeroprnan11jy :rnaJ-ba (TaUHTHO, eKCITJTHUHTHO ) CMaTpa 
KJbY'-IHOM 3a KottuenT ynpaBJbafba 3HaJ-beM. Ilona3errn o.u Tora, pa3yMJbHBO je lllTO 
ynpasJbaT-be 31-IaJ-beM nocMaTpa Kao "uoeT1111urjn11wi1ujy, onmu.11u3ai1ujy u m<mUGTIO 
ynpaG.fbGTbe w1111eJ1eKmyam1uM cnoco611ocnn1:11a. 6ww y 06J1Uk)J eKcnr1ui1u111110? 31/GTba. 
caOp:Jt('Gl/0? y 6CUll11Gl/KU.\1 U360piwa. 6wto y o6mtK)l U.HnJIU"lfU/11110? 31/GlbG, caiJp.)t('Ol/OZ y 
CGMUJ\1 nojeOUllifWW UJ/U 3ajeOT1UlfGMa 11 (cmp . ./2.). IloTpe6y ynpaBJbal-ba 3HaI-bCM, KaH)lll)laT 
nocMaTpa Kp03 npH3MY rno6ann3a11,Tije, TpaHccpopMauHje y JJ,pyrnrno 3HaFna 11 pa3Boja 
11HcpopMaUHOl-IO-KOMYHHKauHoHHX TeXHOJTOfHja, )],OK Ba>KHOCT H 3HaYaj ynpaBJbal-ba 3Haf-beM 
3acmrna ce Ha OCHOBHHM UHJbeBH.Ma TI KOpHCTHMa O)l ynpaBJbal-ba 3HafbeM. IlpH TOM, 
6e1-1ecjJ1ne 11 KOpttcT11 o.u ynpaBJbaJna 3HaJ-beM nocMaTpa ca cTaHOBHLLITa nojeJJ,HHUa, 
opramnauHje H 3ajeJJ,HttUe npaKce. OfowpoM .ua pa3Boj 1rnqlOpMaunoHo-I<oMyHttKauTI0He 
Tex1-1011ornje (11KT), noce6Ho Mpe)KHTIX TexH011ornja H 11HTepHeTa, ornapa HH3 Moryn1-1ocTH 
3a yrrpaBJbaJ-be 3HaJ-beM, I<aH,UH,UaT nOCMaTpa H.HcpOpMaLU10HY TeXHOJTOUII<Y HHcppaCTpyKTYPY 
Kao TeXHOJTOWKY OCHOBY 3a 113rpaJJ,1-bY 11 CTaJTHH pa3BOj caBpeMemi:x JIHCjlOpMaUHOHHX 
CHCTeMa 3arnnne Ha pa.uy, a Tl1Me H ecjmKaCHHX CHCTeMa yrrpaBJbal-ba 3Hal-beM 3a 3aJJJTHTY Ha 
pa.lly, noce6Ho Kp03 Moryh1-1ocTH cTan1-1or MepeT-ba, aI-Iamne 11 no6oJbJJJaJ-ba nepcjlOpMattcH 
3awrnTe 1-1a pa.uy (cTp 52-55.). 
Y JJ,pyroj TeMaTcKoj uemum Tpener JJ,e11a paJJ,a, Jocttn TapaJJ,H e11a6opHpa caspeMette 
npHCTyrre ynpaBJbaihY TTOCJTOBHHM CHCTeMHMa, Te MeCTO H y11ory ynpaBJbal-ba 3HaF-beM y 
caBpeMeHOM CTOCJTOBI-IOM CHCTeMy. IloCJTOBHl1 Cl1CTeM IlOCMaTpa Kao )lHHaMHYKH, CJTmKeHH, 
OTBopeHH, opraHtt3aUHOHM, He)leTeTepMTIHHCaHH (CToxaCTH'-lKH) CHCTeM. KaH,UM)laT CMaTpa 
.ua je "npouecHH npttCTyn ynpaBJbmny nocJTOBHHM cMcTeMOM 3HaqajHa npeTnocTaBKa 
ynpaBJbaJ-ba 31-1albeM 3a 6e36e)lHOCT H 3.llpaBJbe 1-1a pa.uy tt nepMaHe1-1T1-1or no6oJbrnar-ba 
nepqlOpMaHCH 3aWTHTe Ha paJJ,y, jep JJ,aje TeMeJbe 3a cpopMaJTH30BaJ-be npoueca ynpaBJbaJ-ba 
3aJJJTHTOM Ha pa.uy H rrpoueca ynpaBJbaJ-ba 3HaI-beM y ITOCJTOBHOM CHCTeMy
11 
( CTp.63). 
Katt.u,11.u,ar TaKolJe orrncyje npcJJ,TIOCTH H KopHCTH ycnocTaBJbalha CHCTeMa ynpasJbaJ-ba 
KBaJTHTeTOM Kao )l06pe OCHOBe 3a ycnoCTaBJbafbe TI pa3BOj ClICTeMa ynpaBJbal-ba 3aUJTHTOM 
Ha pa.uy TI Cl1CTeMa ynpaBJbalba 31-IaT-beM y TTOCJTOBHOM CHCTeMy. )laJbe KaH.UM.UaT onwcyje 
1-rnmrnue Kojtt Mory YTHUaTtt Ha ynpaBJbal-be 3HaT-beM y opraHH3aUHjH y 3UBHCHOCTl1 O)l Tora 
.ua JlH je ynHTalhY CTpaTellIKH HJTH onepaTHBHl1 HHBO ynpaBJbaJ-ba 3Hal-beM y opra1-1w3au11jH. 
KaH.UHJJ,aT 11cnpaBHO 3aKJby11yje )la cTpaTeJJJKO ynpaBJbaFne 3Hal-heM no11MBa Ha ycBoJeI-TOJ 
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CTpaTern.111 ynpaBJbalha 3HaT-beM y rrocJTOBHOM c11cTeMy KOJa Mopa .na 6y.ne .neo yKyrrHe 
CTpaTen1je ITOCJTOBHOr CHCTeMa H noBe3aHa ca CTpaTelllKHM U11JbeBHMa ITOCJTOBaJ-ba. 
Ecjn1KacHocT yrrpaBJbaJ-ba 3HaH,eM Ka1-1.n11.naT rrocMaTpa y 1-1errocpew-1oj Be3H ca 
HHCTpyMeHTHMa CTpaTemKor yrrpaBJbaJ-ba 3HaJ-beM (,.SWOT' a1-1aJTH3a 3HaJ-ba, KpHTWma 
a1-1amna 3HaJ-ba, rropnpoJT110 3Halha, npocjrnn 3Halha, Mana 3Halha, "Tpr 3Ha1-1>a", 
"6aJTaHCHpaHa Ta6eJTa pe3yJITaTa"). y OBOM ,neJTy pa.na, KaH)llf)laT )leTaJbHO orr11cyje UHKJTYC 
O)lHOCHO CHCTeM yrrpaBJbaJ-ba 3HaH>eM ( CTHUaJ-be H KpettpaF-be 3HaJ-ba; CKJTa)lHlllTellie 11 
LtyBa1-1>e 31-Jaiba; rrpe1-101UeJ-be H .neJbefbe 3Ha1-1>a, Kop11wne1-1>e 11 np11MeHa 3Ha1-1>a.) Kp03 Lf11je ce 
npouece Mel)yco61-10 rrpeKJTanajy JbY.llCKH, opraHl13aUHOHl1 H TeXHOJTOlliKH Cj)aKTOpH 
ynpaBJbaI-ba 3Ha1-1>eM. 
Y TpeneM .neJTy .n11ceprnuHje, YeTvipvi TeMaTcKe ueJTttHe cy rroCBeneHe npo6JTeMHMa 
6e36e.n1-1ocTH H 3).lpaBJba Ha pa.ny. YBa)l<aBajynvi onlliTH np1rnu1m 3awTviTe (YTI3-y3poK, 
IIOCJie.n11ua, 3all1THrn), KaH)lH)laT Hajnpe pa3MaTpa p113HKe Ha pa.ny (Teopvija pH311Ka, pH3HUl1 
Ha pa.ny, rrpoueHa pn3HKa, yrrpaBJba1-1>c pH3HUHMa) na 6u rrpcKo onccpnai1Hje H .necKpT-rnuuje 
rrospe.ua Ha pa.uy (.necp11H11CaJ-be nospe.na Ha pa.lly, Teop11je 11 x1m0Te3e o nospe.naMa 1-1a pa.lly, 
aHaJTH3a rroBpe.na Ha pa.uy) nowao .no .neJTa y KojeM noce6Hy rrm10-by nocBenyje 3aLUTHTH Ha 
pa.uy (rrpHHUHTil1 3aWTI1Te Ha pa.ny, npaBHJTa 3alUTHTe Ha pa.ny, Mepe 11 nOCJTOBl1 3aUJTHTe Ha 
pa.uy) O)lHOCl-10 ynpaBJbaJ-by CHCTeMOM 3all1THTe Ha pa.lly (acneKT11 3all1THTe Ha pa.lly, 
rrepcpopMaHce 3alUTl1Te Ha pa.uy, CHCTeMCKl1 np11CTyn ynpaBJbaH>y 3aWTl1TOM Ha pa.ny, 
cl1y1-1Kn11je yrrpaRJhaF-ha 1a11TTHTOM Ha pa.lly, Mel)y1-1apO.llHM CTaH,aap.llH 1a ynpanJhaH.e 
3all1THTOM Ha pa.lly). KaH)lH,UaT ITOCMaTpa 6e36e.llHOCT Ha pa.ny Kao "emf-be Koje OMorynaBa 
HOpMaJTHH TOK IlOCJTOBHHX rrpoueca H cllYHKU110HHCaJ-be flOCJlOBHHX CHCTeMa. a THMe 
ocTBap11BaJ-be 60JbHX np11spe.nH11x pe3ynrnrn" (cTp. 104), Te 3amTHTY Ha pa.ny pa3MaTpa ca 
xyMaHor, .npymrne1-1or H eKOHOMCKOr acneKTa. c THM y Be3H, 3a ITOTBP.llY CBOjHX 
KOHCTaTau11ja HaBOLl,H pe3yJTTaTe 6pojHHX HaL(HOl-laJJHWX 11 Mel)yHapO.llH11X HCTpm1nrnaJ-ba y 
OBoj 06JTacT11. I1oce61-10 ce cjloKycJTpa Ha pe3yJTrnTe HCTpa:)frnBaf-ha Koj11 cy nornp.nvin11 .na 
ynpaBJballie CHCTeMOM 3all1Tl1Te Ha paD,y 11Ma II03HT11BaH yTnuaj Ha nepcj10pMa1-1ce 3aWT11Te 
Ha pa;:i:y, KOHKypeHTHOCT KOMITaHJTje l1 eKOHOMCKO-cp1-rna1-IcHjcKe nepcjJOpMaHce. y OBOM JJ,eJJy 
pa.ua, .neTaJbHO cy on11ca1-Ie CBe KapaKTepttcTHKe cvicTeMa 3alJJTHTe Ha pa.ny (Koju on11cyje 
Kao ITOCJTOBHH, .npylllTBeHH, TeXHH'lKH, 3).lpaBCTBeHH, cou11jaJTHH, eKOHOMCKl1, TeXHOJTOIJJKl1, 
ynpaBJba'-IKH, 111-1cjwpMaUHOHl1, CTBapHH, BeLUTaYKH, CJlQ)Ke1-rn, )leTepM11HHCaHH, 
crnxacTHYKJT, caMoopraH113yjyn11 c11cTeM) JT o6jamJ-beHe nepcjwpMaHce ·rnwTHTe Ha pa.uy 
O)lHOCI-IO IIOKa3aTeJbH (HH)lHKaTOptt), KOjll OMOrynasajy J-bl1XOBO MepeF-be 11 yrropel)11Bafbe. y 
CKJTa.lly ca TeopttjOM MeHauMeHrn l1 KaTeropH3au,HjOM OCHOBHHX cPYHKU,Hja 11 rrpoueca 
MeHauMe1-na IlOCJTOBHHX CWCTeMa, KaH,UH)laT y CHCTeMy 3alJJTHTe Ha pa.ny Kao ITOCJTOBHOM 
CHCTeMy yrnpl)yje neT OCHOBHl1X cpyHKUHja 11 eJTa6op11pa 1-I>HXOBe )ll1Mel-13Hje y npouecy 
yrrpaBJbaJ-ba 3allJTHTOM Ha pa.ny. 
LJ.ernpTH .neo pa.na je rroCBeneH aHaJTH3H 11 ;:i:11cKyc11j11 pe3yJTTarn eMn11p11jcKor 
11cTpa)KHBaJ-ba. Ha caMOM no'-leTKY OBor .nena pa.na, KaH)lH)laT .uaje 110Tpe61-1a 06jarnJ-be1-ba 
Koja ce o.nHoce Ha npe.ncTaBJbaJ-be pe3ynTaTa .uo6njem1x eMrrttpttjcKHM HCTpmKHBal-beM. 
I1p11Ka3 pe3ynrnTa 11cTpmK11BaJ-ba rrpaTH CTPYKTYPY attKeTHOr ynttTHHKa Kao HHCTpyMeHTa 
aHKeTHOr ttcTpa)lrnBalha. CTpyKTYPY np11Ka3a J--ICTpmKHBaJ-ba 1111He pe3yJTTaTH a11Kenwr 
11CTpmK11Balha rro cJTeJJ,enJ--IM rpyrraMa BapJ--1ja6n11 11CTpmK11Ba1-1>a: 1-1e3as11c1-1e Bap11ja6JTe 
llpor/nm cmpy•tlbaKa w 1mu111u111y 1w paoy (I1oJT, CrnpocT, H11Bo o6pa3oBaJ-ba, Pa.llHH 
CTa)K); llpor/Jun opw11u1a11,uje 1a11ocnef-ba ()l.p)l<ana y KOjoj nocnyje opraHH3auvija, 5poj 
pa;:i:1-111Ka 3arrocneH11x y opra1-1tt3au11j11, Bpcrn opram13au11je, .[(enarnocT opraHtt3aUHje); 
YnpaeJbm-be 11-1albeM y opzaHt11m-1,uju (CTpyKTypa cTprrne cnpeMe vi 06pa3osa1-ba CBMX 
pa.nmfKa y cKna.ny je ca 3axTeB11Ma npon11ca 11 rrocnosa opraH113au11je; vl3Bpll1T-rn pa.nHMUH 
3Hajy .na pa.ue CBoj rrocao; PyK0Bo.nen1--1 pa;:i:1-muw (MeHauep11) 3Hajy ;:i:a pa.ne csoj nocao, 
OpraH113au11ja no.np)I<aBa qwpMaJIHO lllKOJJOBafbe pa.nH11Ka 3a cT11ua1-1>e BHwer CTerre1-ra 
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CTpyi-:rne cnpeMe, . Opram13au11ja nonp)Kasa o6pa3oBaH:.e 11 ycaBpwasarr,e pani-rnKa 
( ceMHHapH H cnwrno) 3a cn1ua1-be HOBHX 3HaH:.a H seUJTHHa, OpraHH3auHja nonp)Kasa 
caMoo6pa3oBaI-be panm1Ka, Panmn1,vr cy ocnoco6Jbem1 3a 3awTHTY Ha pany y CKJrany ca 
npon11c11Ma, PanHHUH 3Hajy H xone na pane Ha 6e36enaH Ha1-1HH, 3Hal-be y opraHH3au11j11 ce 
Bpe,nHyje (ueI-111 11 rrpoBepaBa), OpraH113au11ja 11Ma pa3s11jeHy 1rncpopMau110Ho-
KOMYHHKaurroHy 11mppacTpyKTypy, Pa3MeHa 31-ia1-ba yHyrnp opraHH3at1,Hje ycrrocTaBJbeHa je 11 
eqnIKactta, Pa3Metta 3Halha ca l13Bop11Ma BaH opraH113au11je ycrroCTaBJbeHa je 11 ecp11KacHa, 
Opram13arn1ja noncTHYe H MOTHBHme pamrnKe 3a cn1uaH:.e HOBHX 3HaH:.a, Opra1nnau11ja je 
cnpeMHa Ha CTaJTHe rrpoMeHe, Opra1-n13au11ja je 1rnosaTHBI-Ia H ueHH ce HHOBaTHBHOCT 
panHHKa, Opramnauuja cvrcTeMaTcKH ynpasJba 3Hal-beM, OpraHH3aUHja CHCTeMaTcK11 
yrrpaBJba 3Hal-beM 3a 3aWTHTY Ha pany); u 1aauc11e aapuja6Jle Cmafbe/11epr/JOpMm1ce 
]{IU1mume 1w pai>y y opw11u1au.rtju (TlpoceLJHH 6poj nospena Ha pany ronHwl-be y 
opramnauttjH, TlpoceYHH 6poj H3ry6JbeHHX panHHX ,naHa ronHwl-be 36or nospena Ha pany y 
opramnaunjn, Tlpoce'rnn YKYIIHH ro,nHWH.H TpOIIIKOBH 16or nospena 11a pany n 
npocpecrroHaJIHHX 6orrecnr y opraH113aUHjlf, OueHa cp11HaHCHjCKHX HHBCCTHUHja 
opraH113au11je y 1aurTHTY Ha pany, OueHa crnI-ba 3aurnne Ha pany y opraHtt3anttj11). 
Pe3yrrTaT11 11CTpmKHBaH:.a Kao nofo1je1rn nonau11 rr pe3ynrnT11 CTaTHCTHYKe a1-1anu3e nonaTaKa 
npnKa3aHH cy Ta6enapHO, .LJ,OK cy KOMeHTapH H .LJ,l1CKyc11ja np11Ka3aHHX pe3yJ1TaTa 
HCTpa)l<HBalha nanr TeKcTyam-io 113a Ta6ena. 
Cse nocTaBJbette x11n0Te3e HCTpa)KHBaH.a npoBepeHe cy 11 nornpl)e1-re 1-ia ocI-IOBY 
aHaJlH3e pe3ynTaTa HCTpa)l<HBaI-ba na cy ce Ha OCHOBY T-bHX MOrJ111 .LJ,OHeTH BaJbat-JH 
3aKJbYYUH. Pe3yJTTaTH eMn11p11jcKor HCTpa)KHBaH:.a nornpl)yjy na TIOCTOjH noee3Cll-/OCl11 
U3Meijy y11pae1b01-ba 31ta1be.H u 6poja noepeoa lta paoy y op?m1u301ruju, H3Mel)y ynpaeJbmba 
31-/QH:JCM U 6poja U3?y6JbellUX jJGOllUX 00110 360? 110GpeiJa /-IQ paiJy y Op?OTIU3((lfL(jU. l13Mel)y 
ynpae.rbmba 31101-be.H u yKy1111ux mpouuwea 360? noepeoa 11a paoy u 11porjJecuo11am1ux 
6o!1ecmu y op?OTIU3GL(Uju. Pe3ynTaT11 KO.iH yKa3yjy na BHUJH HHBO o6pa30BaT·ba H 3HaT-ba 
CTPY'-llhaKa 3a 3awT11Ty Ha pany yTrr'-le Ha no60Jbwa1-be nepcpopMaHc11 3awT11Te Ha pany 
nttpeKTHO HMn11u11pa 3aKJbyYaK o noTpe6u cTan1-1or, nepMaHeHTHOr CTPYYHOr ycaspwasal-ba 
CTPY'-'T-baKa 3a 3awT11Ty 1-ra pany Koje Ha Haj60Jb11 H Haj6p)lrn 1-IaLJHJ-I MmKe 0Moryn11T11 
HMJieMeHTaW-Ija CHCTeMa 3a ynpaBJbaT-be 3HaT-beM y CBaKOj opraHl13aUHjH. TaKol)e, pe3yJlTaTH 
l1CTpmrrnBaT-ba nornpl)yjy na on yKyrrtto 17 1-1e3as11cH11x sap11ja6n11 rpyne "Ynpaa.rbatbe 
31101-beM y op?G1-IU3GLfL!/U,, CBHX 17 je CTaTHCT11'-lKH 113pa3HTO 3Ha'-laj HO II0311THBHO noBe3aHo 
ca 3aBl1CHOM sap11ja6JTOM "Oire11a rjJu11a11cujcKUX U/IGCC/11Ulfl(ja OjJ?GllU30lfl!ie y 3aiumumy 110 
paoy" Kao H ca ca 3as11cHoM sapvrja6noM "04e11a 3autmume 11a paoy y op?a11u3ai1uju ". 
)J,aKne, nopacT spenHocT11 ouette csttx He3aBHCHHX napHja6m1 rpyne "YnpaGJbatbe 311m1>eM y 
opzm-1u3a4uju" ycJTOBJbaBa nopacT spen1-10CTH 3aBHCHe sapuja6ne "Oi1e11a qn111m1cujcKux 
UllGCC/11Ulfl!fa op?G1-IU3((l{Uje y 3QUl/11Ul11e /IQ paoy" Kao 11 nopacT BpenHOCTH 3aBHCHe 
sap11ja6ne "04e11a 3awmume 11a paiJy y ·op?a11u3ai1uju 11 UJTO je KaHn11naTa ynyT11no Ha 
3aKJby'-laK .na ynpaBJbal-be 3HaT-beM .nonpl1HOCH nopacry HHBCCTHUHja y 3alliTHTY Ha pa.ny 
onHoctto yttanpel)erby CTaT-ba 3awnne tta pany y opramnau11jH. 
Ta6enapHHM H TeKcTyanHMM np11Ka30M Kattn11naT naje on11c 11 pe3ynTaTe Kopenau11jcKe 
a1-1an113e He3aBHCHHX sap11ja6JTH ca 3aBMCHHM Bap11ja6naMa. TlpeMa a1-1aJTH311 pe3ynrnrn 
HCTpa)l<HBaT-ba 6poj CTaTHCTH'-IKH 3Ha'-lajHHX noBe3aHOCTH H3Mel)y He3aB!1CHl1X sap11ja6rr11 
rpyrre "YnpaG.fhatbe 31-101-beM y op2m1u3m1i!fu" 11 3aBHCHHX napttja6nl1 rpyne 
"CmatbelneprjJopMmtce 3auunwne 11a paiJy y op?a11U3lllfl{ju" H3TIOCH 78 on 85, WTO 'IHHH 
91,76%. Cnpose,neHoM aHa11113aMa yTBpl)e1-rn je nose3a1-1ocT 1-1e3aBHCHHX 11 3aBHCH11x 
napttja6JTH Te ce 3aKJbY1Iyje na IlOCTOjH noBe3aHOCT U3Meljy y11pa6Jb{lfb{I Jf((lff,e.M u 
11epr/1op.11w11cu 1a1u111u111e 1w pai>y oi>uocuo i>a je ynpae/bau,e Jffafbe.111 y r/1y111a(t~iu 
11060/bUlafba 11eprjJopMa11cu 1aU1111ume 1w pai>y (onU1.ma xunomeJa). 
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Ha Kpajy, KaH.nttnaT Je, Ha ocHoBy nofo1jem1x HCTpa)KHBa<IKHx pe3yrrTaTa. noCTaBHO 
MoiJe!l cucme.111a y11paa.lbmba 11u11be.M y r/J)J//Kt(Uju 11060.lbtumvr1 11epr/Jop.11ta11cu 1a111111t1111e 
IUI paiJy KOjH yrnpl)yje Ha OCHOBY CHCTeMCKOr H npouecHor npHCTyna, Teopwjcrnx 11 
npaKTH~H-!HX 3axTeBa ynpaBJbafba 3HaT-beM, TeopHjCKHX, 3aKOHCKHX H npaKTWIHHX 3aXTeBa 
yrrpaBJbaH>a 3aWTHTOM Ha pany, llOK TeXHOJlOillKY MHCJlpaCTpyKTypy CHCTeMa 6a311pa Ha 
npHHU,HnHMa l1 np11MeH11 caBpeMeHe HHcjwpMaUHOHO-KOMYHHKaUHOI-Ie Tex1-1onornje. 
OcHOBHH npouecH TaKo nocTaBJbeHor Monena cy, npeMa Tapam1jy, a1-1a11H3a nepcjwpMai-1c11 H 
CTalba 3aWTHTe Ha paAy, CTHUalbe 11 Kpe11palbe 3Hal-ba 3a 3aWTHTY Ha paAy. CKJla.[lHWTel-be 11 
YyBaJhe 3HaFna 3a 3aWTHTY Ha pany, npeHowetbe H .[leJbeI-be 31-IaI-ba 3a 3aWTHTY Ha pany. 
Kop11wneI-be 11 np11MeHa 3HaH>a 3a 3awnny Ha pany, Te aHaJTH3a no6oJbwar-r,a nepcJJopMaHcH 
3aWTHTe tta pany. OpraHH3aUHOHH 11 1rnc]lpaCTpy1nypH11 OKBHp Monena c11cTeMa ynpaBn,a1-ba 
3HaH>eM YHHe: cTpaTer11Ja ynpaBJbaH>a 3HaFbeM 3a 3awnny Ha pany, opramnau110Ha H 
KynTypanHa 11m]lpaCTpyKTypa opramnauttje, 3aWTHTa Ha pany Kao opraHH3aUHOHH eneMeHT 
CHCTeMa H HHcpopMaUHOHO-KOMYHHKau11011a TeXHOJIOilJKa HI-Itppacrpy1<1ypa. 
11MnJTeMeHTaUHja MO)leJia CHCTeMa ynpaBJbaH>a 3HaI-beM MmKe OCTBapHTH 3HaYajHe 
HMnJTHKau11je Ha no6oJbUiaH>e nepqlopMaHcH 3awTHTe Ha pany, a THMe H crnH>a 3awnne Ha 
pany, KaKo Ha HHBOY opraHH3au11je O)ll-IOCHO fIOCJJOBllOf CHCTeMa. TaKO 11 Ila np)KaBHOM 11 
Mel)yHaponHoM mrnoy. Mel)ynrM, KaHnHnaT yKa3yje na rrp11Merrn Monena ynpanJbaH,a 
3HaT-beM y fIOCJIOBl-JOj npaKCH rrpaTe 6pojHH H3a30Bl1 11 noTeWKOl1e. rTojen111-rn 113130pH 
yKa3yjy na je eHTy311ja3aM 3a ynpaBJbaI-be 31m1beM cMan,e11 TOKOM nocnefl11>11x 11e1<0JTHK0 
ron11Ha IlJTO ce npmmcyje CMaI-beH>y 6yueTa, 1-1e3a11HTepecoBa1-1ocT11 11 1-1ecnpeM1-1ocT11 
MeHauepa na ynmKe Harrop H c!nrnaHcHjcKa cpencTBa y nyropo~rne UHJbeBe ynpaBJba1-ba 
3HaTueM. JocHrr Tapan11 HarnawaBa na Kpe11paI-be 11 11MnneMeHTau11ja Monena c11cTeMa 
ynpaBJbaJba 31-TaH,eM 3a 3aWTHTY Ha pany mrje HeWTO UJTO je KOHaYHO, HHTH je TO 3aBplliHa 
cJrn3a osor c11cTeMa. HanpoTHB. H>erosa peB11311joM 11 enanyauHjM nona311 n o HOB11x nonaTaKa 
y UHKJTycy ynpaBJbaI-ba 3HaI-beM 3a 6e36eLI,HOCT H 3np<1RJT,e Ha P<lllY 11 HORHX HCTpmKl1Ra'-TKHX 
TparoBa y onoj o6nacTH. ITpeMa MHLLIJbetty KaHnwnarn, HeorrxonHa cy nan,a vicTpa)J<HBal-ba 
HOBHX 3aKOHCK11x 3axTeBa, cTaHnapna, c11cTeMa, nrraHosa H rrporpa~rn ocnoco6JbaBai-ba 
panmIKa 11 onrosopHHX oco6a y TIOCJTOBHHM CHCTeMHMa 3a 3aWTHTY Ha pany. Te Kpe11parbe 
CHCTeMa I-bl1XOBOr CTaJTHOr rrel-ba 11 ycaBpLLiaBaH>a KaO 611T!-Ie onpenH11Ue CaBpeMeHOr 
CHCTeMa ynpaBJbaJha 3HaI-beM 3a 3aLUTHTY Ha pany. 
OIJ,EHA M )l,0IlPI1HOC )1,0KTOPCKE )l,lfCEPTAIJ,11.JE 
Ha ocHosy H3BpmeHe aHaJTH3e noKTopcKe nHcepTauvije non Ha3HBOM Y11pa6.lba11Je 
3H(//-beM y rpy1-11<t(Uju 11060.rtJlUO/-IJO nepr/JOpMO/-ICU JaUl/11U/11e Ha paiJy, KaHnwnaTa Mp Jocima 
TapanHja, n11rrn. ttm1<. 3aUITHTe Ha pany, KoM11c11ja yKa3yje Ha crrenel1e YHT-heHwue: 
1. ,[(oKTOpcKa nwceprnu11ja non Ha311BOM Ynpaa.lbmbe 11ta1veJll y r/JJ!HKl(t~iu 
11060.lbtumba 11epr/Jop.1110Hcu 1mu111ume ua paiJy, KaHmrnarn Mp Joc11na Tapan11ja, ypal)e1-rn 
je y cKnany ca yTnpl)eHHM npo6neMOM H npenMeToM HCTpm1rnBa1-ba. UHJbeM, 3anauwMa, 
x11noTeTCKHM OKB11pOM, Teop11jCKHM OCHOBaMa H MeTonononrjoM onpel)eHOM onnyKOM 0 
ono6paBaI-by TeMe 3a 113pany HaBe)leHe noKTOpCKe n11cepTaUHje Ila <l>aKyJITeTy 3aWTHTe Ha 
pany y Httrny. Canp)Kaj je TaKo KOHUHnwpaH na oMorynaBa jacHo npaneH>e pe3ymarn 
l'ICTpmKHBal-ba. 
2. KaHLJ,HLJ,aT je HCnOJhHO BHCOK HHBO caMOCTa.JlHOCTH y 1-1ay'-IHOHCTpa)KHBa'-1KOM 
pany, cnoco6ttocT aHan113e H CHHTe3e Hayqm1x 3HaI-ba 113 pa3JTHYHTl1X o6nacTH, CMvtcao 3a 
Ca)KlfMaH>e, yonrnTaBaT-be, MeTonoJIOLLIKO yMene 3a npHMeHy pa3JTJ1LIFITHX HCTpmI<HBa'-lKHX 
noCTynaKa 11 BHCOK HHBO HHBeHTHBHOCTH y npFIMel-IH nocTojenHX Teop11jCKl1X 31-!atba 0 
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yrrpasJbaI-bY 3HaJ-beM y c11cTeMy 6e36e.nHocT11 11 3.llpasJba Ha pa.ny. TaKO na m1cepTau11ja y 
qemrnH npe.ncTaBJba op11rnHaJlaH Hayi-11111 pan KaH.n11.narn. 
3. 3Ha 1rnj H .uonpnnoc ,UOKTOpCKC ,UHCCpTau11je 
3awTHTa Ha pa.ny Kao Hayi.rna o6nacT 11 cTpyKa nepMaHeHTHO Mopa na Tpa)Kl1 Hose 
MoryrrnoCTH 3a BJlaCTl1TH HayLJHH pa3BOj 11 rrornp.ny y IIOCJlOBHOj npaKCl1. Pa3JlOr TOMe cy 
HeranlBHl1 CTaTl1CTl1LJKl1 TpeH)lOBl1 y KpeTaJ-by 6poja nospena Ha pa.ny. lbHXOBOj Te)Kl1HH, Te 
cs11M TpowKoB11Ma 11 npo6neMan1u11 Koja npo113na311 113 Henoson,11e ycnewHOCT11 
npeBeHTHBHHX Mcpa 3awT11Te 11a pally. OcHM Tora, pa3BojeM TCXHonornjc. cTamTO ce 
jaBJbajy 11 HOBe BpCTe p11311Ka Ha pally, KOj11Ma Tpe6a ynpaBJbaTl1 Ha HOBH HaLfHH. HOBHM 
MeTO)laMa, antt 11 l-IOBl1M 3HaJ-bHMa. y caBpeMeHHM ycJlOBl1Ma, ynpaBo ce 3Hal-be IIOCMaTpa 
Kao HajBa)KHHj11 pecypc 3a ocrnap11Bal-be 6e36en1-1ocT11, ycne1111-1ocT11 H onp)1<11sor nocn0Ba1-ba 
opraHtt3auttje. nona3entt o.n Tora, nocnoBHe opra1-1113au11je na)KI-bY ycMepaBajy Ka ynaral-by y 
conCTBeHO 31-!al-be, I-beroBO 11.neHTHCj)HKOBaJ-be, opraHH30BaJ-be H KOp11rnl1e1be, HHCHCTHpa ce 
Ha Ha pa3RHjal-by HOBHX 31-!al-ba 11 HHOBau11ja Te ce y TOM urrn,y yTnpl)yjy pa3JlH1HITH Monemt 
11 CTpaTernje. 
Kao caBpeMeHa nocnosHa CTpaTernja, ynpaBJbaJ-be 3HaJ-beM ttMa 6poj11e npemrncTtt Kao wTo 
cy M06HJIHCaI-be CKpttse1-1or 3HaI-ba, HileHTHCjmKOBaJ-be 11 HHTerpttCaibe HHTep1-1or 11 eKCTep1-1or 
3Hal-ba, llOCTynHOCT 31-:ral-ba, pa3Bttjal-be 1-1osor 3Hal-ba, yTspl)ttBaibe KYJITypc yye1ba tt 
e1<cnep11MeHT11caJ-ba y opraHH3au11j11, tt)leHTHCpttKOBaJ-be tt npoue1-1a npoueca ynpaBJbaI-ba 
3HaJ-beM 11 np. Ca acneKTa 1amT11Te mi p::iJty, on 11oce61-1or je 3HaLiaja wTo ynpaBJba11>e 
31-Ial-beM rrpy)l<a MorynHOCT onp)KaBaJ-ba aKTyenHOCTl1 OBOr npo6JleMa. IJJTO 3a11paBO 3Ila'-IH .na 
cy 3anocneHtt "y ToKy" ca npo6neMttMa, MorynHOCTttMa, rroTpe6aMa H 1HaLiajeM cTaJlHor 
no6oJbUJaJ-ha 11epcjJOpMaHc11 1awT11Te 1-1a pa.ny. YnpaBJbaI-be 31-1a1beM Mmr<e ce cMaTpan1 
je.n1-10M o.n 3Hat.iajHHX aKTHBHOCTH y rrpouecy ocnoco6JbaBaT-ba 3a11ocne1111x 3a c11ryp1-10 H 
6e36e.n1-10 noHawaJ-be y pa.n1-1oj cpe.n11H11. nope.n o.nroBapajynttx rrporpaMa o6yKe. oMorynaBa 
. . . 
rrepMaHeHTHO yye1r,e 3arrocnemrx y nOCJlOBHO.l opraHH3aUHJH l1 Ha TaJ HaLJHH .nonpHHOCl1 
pa3Bojy aM6jeHTa 3a r1el-be, KYJlType r1e1-ba H opraHtt3au1101-1e KYJlType yonwTe. 
Ofo11poM .na 6e36e.nHOCT 3anocneH11x 11 3aUJTHTa 3,llpaBJba Ha pally HMa npyrnrne11tt:. xyMa11H 
H eKOHOMCKH 3!-:laLJaj, HMIIJleMeHTaU11ja MO)leJla yrrpaBJbal-ba 3HaI-beM 3a 3aWTHTY Ha pa.ny 
MQ)Ke rrpe.ncTaBJbaTH 3HaLfa.JHY no.npwKy llPYWTBeJIO O)lroBopr-ror llOCJlOBalba Te .llPYWTBeHe 
0)lfOBOpHOCTl1 yonuJTe. AKO ce HMa y BH.llY .na ce eKOHOMCKe nOCJlC)l11Ue 3aWT11Te Ha pany 
pecjrneKTyjy KaKO y OKBl1PY opram13au11je Tai(() H y w11p11M HaUHOHaJlHHM OKB11pHMa. jac1-10 
Je .na npttMe1-1a Mo.nena ynpaBJbal-ba 3Ha1beM 3a 3awTHTY 1-:1a pany npeBa3HJla3H OKBHpe 
opra1-1tt3au11je 11 no611ja w11p11 .npy111rne1-1tt 11 eK01-:10McK11 3HaYaj. 
I1cTpa)KHBaYKa TeMaT111<a OBora pana Koja je rpaB11T11pana Ka Tparal-by 3a o.nroBopttMa o 
npo6neMHMa ynpaBJbaJ-ba 3Hal-beM y clJYHKUHjH no6oJbwal-ba nepcjJOpMa1-1c11 1a1JJTHTe Ha pa.ny 
11 .no6ttjc1-:111 11CTpmI<HBaLJKH pe3yJlTaTH ocrnapyjy CBOjeBpCTall nonpHHOC Ka 11111pe1-by 
MYJIT11n11cu11nnH1-rnpHor 11cTpa)KHBaYKor non,a 6e36en1-1ocTH H 3.npaBJba 1-rn pany npaTenH 
caBpeMe1-1e Tpe1-1n0Be pa3Boja JbY.llCKHX pecypca y 3all1Tl1TH panHe H )KHBOTHe cpen111-1e y 
cKnany ca caspeMeHHM cTa1-1.napnwMa 1a no6oJbWaJ-be 6e36em-1ocT11 JbY.UH y pallHHM 
rrpouecHMa H np11Hu11n11Ma onp)KHBOr pa3BOJa yonwTe. 
Tiorra3enH o.n yrnpl)eHor HellOCTaTKa HayYHHX noKa3aTeJba o yn1uajy ynpaBJbaJ-ba 3Hal-beM 
11a rro60Jbwa1bc ncpcjJopMa11c11 3awnne 11a pa.ny, I<a11nHllaT je pean111auHjoM 11CTpmK11Ba1-1>a 
. . . . 
TeopHJCKO-eMnttpH.JCKOr I<apaKTepa H3BpWHO CHCTeMaTH3aUHJY peneBaI-ITHHX TeopHJCKMX 
ca31-1al-ba 11 llOWao )lO HOBHX HCTpa)l<HBaLJKHX pe3yJlTaTa 11 HayYHHX cn031Jaja Koje Mory 6HTH 
HenocpenHo npwMeJ-beHe y npaKcH. OcHOBHH .nonp11Hoc 11CTpm1rnsa1ba ornena ce y 
o6JIHKOBaI-by MO.[{eJla 3a ynpaBJbaI-be opra1-1113aUHOHHM 3HaJ-beM y cjJyHKL\HjH no60JbWaJ-ba 
nepcpopMaCH 3aWT11Te Ha pany, Koj11 ce TeMeJbH Ha 1-1ayy1-10-TeOpHjCKHM OCHOBaMa 
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ynpaBJbal-ba 3Hal-beM H 3aWTHTOM Ha pa.uy Te HOBHM HayYHHM ca3Hal-bHMa 113 eMnHpHjCKOr 
HCTpa:>KtrnaH>a nocrnjene npaKce y OBoj 0611acrn . TaKaB Mo.ne11 .UOHOCH Teop11jcKe oc1-10Be 3a 
ttMn11eMe1-nau11jy, npttMeHy 11 pa3Boj. OH. TaKOl)e, .uaje Heonxo.u11e TcopvijcKe TeMeJbe H 
OTBapa MorynHOCTH 3a 6y.nyna HayYHa HCTpa:>IrnBal-ba, crnapar-beM npeTnOCTaBKH 3a 
CHCTeMCKO ynpaBJbaI-be 3Hal-beM y OBOj o6naCTH. 
)J,pywTBeHH 3HaYaj H .uonpHHOC .no611jeHHX HCTpa)KHBa'-IKHX pe3y11Tarn MO)Ke ce 
carne.naTH y .upywrneHMM KOpHCTHMa H KOpHCHHUHMa, Te MOrynHOCTHMa H HaYHHY 
Kopttwnel-ba pe1ynTaTa HayY11or 11CTpa:>1msal-ba y npaKcH. CTo6oJbwal-be nepcj1opMaHc11 
3aWTHTe Ha pa.uy KJbrlHH TeMeJb je KOHTHHyHpaHor no60JblllaBaI-ba CTal-ba 6e36el(HOCTH 11 
3.LlpaBJba Ha pa.uy y opraH113au11jtt. HoBa 1rarrna ca3Hal-ba .uo6HBeHa eMnttp11jcKHM 
HCTpa)Kl1BaI-beM H HOBH TeopHjCKH MOL(eJl ynpaBJbal-ba 3HaI-beM 3a 3aWTHTY Ha pa.uy Mory 
npttMeHOM y npaKCJil .uonpmreTH no60Jbwa1by nepcpopMaHCH 3aWTHTe H n0'3HTHBHHM 
ecjleKTHMa y LUHpeM .LlPYWTBeHOM KOHTeKcTy. I1pHMeHa MO,LleJla Helle CaMa IlO cefot CMal-bMTH 
Hnp.6poj nospe.ua 1-1a pa.uy o.uHoctto no60JbLUaT11 nepc]10pMarrcc 3awTHTe na pa.ny, sen 
nocpe.UHO, npaBOBpeMeHMM npeBeHTMBHMM MepaMa 3aWTHTe Ha pa.ny, Koje ce TeMeJbe 11a 
I<ay3a11Hoj aHanH3M H3 cttcTeMa ynpanJbal-ba 3Hal-beM. CTora KOpHCHHUH pe3y11rnTa 
HCTpm1rnsaI-ba Mory 6MTH caMe opra1-1113au11je, pa.UHMLlH 3anoc11em1 y 1-1>11Ma Te noce61-10 
CTPYY1-bau11 3a 3awTMTY Ha pa.uy, Kao H .npywTBeHe opraH113au11je, .LlP)KaBHe HHCTttTyu11je, 
JaBIIOCT, It .Llp. 
Mo.ne11 CHCTeMa ynpaBJbal-ba 3Hal-beM Moryne je je,LlHOCTaBHO MMnJleMeHTHparn H 
TeCTHpaTH y npaKCH 6e36e.UHOCTH H 3aWTJfTe. To je YHHBep3aJlHH MO,LleJl KOjH MmKe Jl3KO .ua 
ce np1111aro.ntt crreump11'-IHHM 3aXTCBl1Ma nojel(l1JIHX opraHM3aUHja y 33BHCHOCTI1 0.Ll ~bHXOBe 
.ue11aTHOCTH, THna H BeJlHYHHe. OfottpOM .na MOL(eJl CHCTeMa nO'-IHBa Ha TCXHOJIOUJKOj 
HIHjlpacTpyI<Typ11 canpeMeHe rrncjlOpMaUHOHO-KOMYHHKaUHOHe TeXHOJlOrttje, CHCTeM je 
Moryne JJaKO Hanorpal)ttRaTH, pa3BHjaTH H noBe3tJBaTH no CBHM HHBOHMa 3a111THTe Ha pa.ny 
Te MHTerptt:caTH y jenMHCTBeHH HHCjJOpM3UHOHH CHCTeM nOCJIOBHe opraJ-JH3a!lHje H 
IrncpopMaUHOHH CHCTeM 3aLUTHTe Ha pa.ny Ha jaBHOM H l\P)KaBHOM HHBOy. 
Kibyl.fHY y11ory y HMilJleMer-JTaUHjH H nol)el-by CHCTeMa ynpaBJbalba 3HalbeM '3a 3all!THTY 
Ha pa.ny HMa CTpylnbaK 3a 3aWTHTY Ha pa.ny/nviue 3a 6e36e,LlHOCT H 3.UpaBJbe Ha pany. TttMe 
OH IIpey3HMa onronopHOCT 3a cjlyHKUHOl-IHCaI-be CHCTeMa, aJIH no6vija H 1-IOBY MeTO.UHKY 11 
anaTe Te HOBY .LlHMeH3Hjy CTPY'-IHOr ayTOpHTeTa 3a sol)el-be 11 y1-rnnpel)HBal-be CHCTeMa 
3aWTHTe Ha pany y opraHH3au11jM. Dope.u Tora, Mone11 CHCTeMa ynpaBJbaH>a 3Hal-beM Mmr<e 
.na npe.ncTaBJba .no6py oc1-1osy M no.npwr<y ycnocrnnJbal-ba HHTerp11ca1-1or cHCTeMa '3aLLITHTC 
. . 
O,LlHOCHO HHTerpaUHJH npoueca 3aWTHTe y nOCJIOBHe npouece opraHH'3aUHje H 
.nor<yMeHTOBaHor ynpanJbal-ba pH3HUHMa. CTaJJtto npanerbe HHLlHKaTopa nepcpopMa1-1c11 
3awnne MmKe .na 6y.ne y cpy1-1I<u11j11 cjlopM11paI-ba 6a3a no.naTaKa M 3Hal-ba o 3aWTHTH, 
yHanpel)11Bafba MO,Llena H KOHUenarn 3aUJTHTe, WTO ,LlOBO,LlH no KBamneTHHjer ynpaBJbalba 
HHTerp11caHHM CHCTeMOM 3aWTHTe H IlOBenal-ba 1-berose ecjleKTHBHOCTH I1 ecjmKaCllOCTH. AKO 
cy 3Hal-ba 3a 3awT11Ty Ha pany, KaKo Teop11jcKa TaKo 11 npaKTHYHa, ycMepe1-1a Ha no6on,rua1-1>e 
nepcpopMaHCH 3aWTHTe Ha pa.ny Te npaBHJlHO KOpttwheHa, 1-bHXOB KJbY'-IHH l103HTHBHl1 
.nonpHHOC y1-1anpel)e1-by CTa~ba 3aIJJTHTe Ha pany, CBaKaKO, Hene H30CTaTH. 
YnpaBJbaH>e 3ttarbeM ce, Tar<o])e, MmKe nocMaTpaTtt Kao 3HaYajtta nttMeH3Hja ynpaBJba11>a 
11 pa3noja IbY.LlCKHX pecypca. YnpaBJbalhe '3HafbeM Tpe6a na ocnoco6H 3anocneHe na 
HHTerp11wy pa3JlHYHTC npouece yYel-ba y cnoj 11aL1111-1 pana 11 .ua cnaKo.u11cn110 npuMe1Lyjy 
pe3yJirnTe OBHX npoueca. I1 pe,LlHOCTH ynpaBJbal-ba 3Hal-beM Tpe6a110 fot .D,a Ce pecjrneKTyjy y 
pa3nojy nojemrnua, Koner<nrna, cnaI<ar<o y KJbYYHHM tt1-1n11KaTOpHMa ne11arnocrn (Key 
Pe1fomance Indicators) opraHtt3auvije a1111 H Ha HHBOY npywTBa tt rberonor 6e36e.uHor 
(o,Llp)KHBOr) pa3Boja y 6y.nyn1-10CTH. 
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Pe3y1nant no Koj11x Je nowao Joc11n Tapan11 noKa3yjy na HMrr11eMeHTau11ja Monena 
c11cTeMa ynpasJDa1-na 3HaJ-heM MmKe ocTsap11T11 3HaqajHe 11Mnn111<au11je Ha no6oJDrnal-be 
nepcpopMaHCH 3all1THTe Ha pany, a Tl1Me 11 CTar-ba 3arnnne Ha pany y IIOCJlOBHOM Cl1CTeMy. 
Mel-)yTttM, 11Mrn1eMeHTaUHja Monena c11cTeMa ynpaBJbal-ba 3HaT-heM 3a 3arnnny 1-rn pany Httje 
HelUTO lllTO je KOHa4HO, Hl1TI1 je TO 3asprnHa cpa3a OBOr CHCTeMa. 1-heroBOM peBl1311jOM 11 
esanyauMjM MmKe ce notiJI no HOBHX nonaTaKa y u111<nycy ynpasJbaT-ba 31-1al-beM 3a 
6e36eLJ,HOCT 11 3npaBJbe Ha pany 11 HOBl1X HCTpa)l<HBaqKJIX Tparosa y OBOj o6naCTl1. 
HeonxonHa cy naJba 11CTpa)KTrnal-ba HOBHX 3aKOHCKJ1X 3aXTeBa, CTaHnapna, Cl1CTeMa, HJlaHOBa 
11 nporpaMa ocnoco6JbasaI-ba panmma 11 onrosopi-rnx oco6a y nocnosttHM c11cTeM11Ma 3a 
3awnny Ha pany, Te Kpettpal-be c11cTeMa 1-bttxosor cTaJIHOr yqel-ba H ycasprnasal-ba Kao 
6HTHe onpenttMue caspeMettor CHCTeMa ynpasJDal-ba 3ttal-beM 3a 3arnTHTY Ha pany. Pe3ynTaTH 
ttCTpa)Tornal-ba y 0Ks11py noKrnpcKe n11ceprnu11je, rnKol-)e, ornapajy MorynHOCT naJD11x 
11CTpmK11Bal-ba, npe csera y 06nacT11 KBaHnHjnrnosal-ba yn1uaja np11Mel-beHor Monena 
yrrpaBJbaTba 3HaTbeM 3a 3aIIJTHTY Ha pany HJlH naK, HT-fTerpHcarre 3aUJTJ1Te, Ha TIOCJlOBT-Te 
rreptjJOpMaHce opraH113au11je. 
Ha ocHosy csera, npennmKeHH Monen cttcTeMa ynpaBJbat-ba 31-rn1-beM MmKe ce 
. . 
nperropyY11T11 1a 11Mrn1eMeHTaUHJY 11 pa3BOJ y npaKcH 3arnT11Te pany, amt 11 1a naJDe 
HCTpmKHBal-be 11 pa3BOJ Ha HayqHOM mrnoy. 
4. KaHJlHlUlT je peJyJlTaTc nojc}lmmx <J>a3a HCTpailmna1La y 01rn11py pa}la na 
LlHCepTa1v1jH npeJlCTaBHO cTprrnoj H uarrnoj jaBHOCTH ny6m1KoBal-beM panosa y 
Mel-)yHaponHHM I1 HaUHOHaJIHHM qaconHCHMa, Kao H y 360pHHUHMa panosa ca 
Me1)yHaponHHX l1 HaUHOHaJlHHX KOHCjlepeHUIIja, on KOjHX 113nsajaMo: 
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3AKJhYqAK If IIPE,ll)IOr KOMIICIIJE 
Ha ocHosy aml.Jltt3e ,n:oKTopcKe ,n:ttceprnuttje rro.u Ha3HBOM "Ynpaa.lbalbe 1nalbeM y 
<ftyn1<.u,uju no60/bU1alba nep<ftopMancu 1aU1mume na paoy ", KaH.u11.uarn Mp Joc1ma 
Tapa.uttja, 
KoMttcttja je yrnp.uttrra .n;a cy y .n;oKTopcKoj ,n;Hceprnru1jH ycrrenrno ocrnapeHH rrocrasJbeHH 
UHJbeBH H 3a,D;aUH H ,Ua cy pe3yJITaTH HCTpa)l<H:BaJDa 3HaqajHH He CaMO ca TeOpHjCKOf Ben H 
ca CTaHOBHIIITa IDHXOBe rrpttMeHe y rrpaKCH. 
KoMHCHja rrpe.n;rra)l(e HacrnBHO-HayqHOM sehy <l>aKyrrTeTa 3aIIITHTe Ha pa.n;y y HHIIIY 
.n;a rrpHXBaTH llbBeIIITaj 0 oueHH ypaljeHe ,Il;OKTOpCKe ,D;Hceprnuttje rro.n; Ha3HBOM 
"Ynpaa/balbe 1nalbeM y <ftyn1<.u,uju no60.lbU1alba nep<ftopMancu 1aU1mume na paoy", 
KaH,n;H.n;arn Mp Jocttrra Tapa.n;Hja H yrryTtt YHHBep3ttTeTy y HttIIIy Ha .n;asaJDe carnacHOCTH 3a 
JDeHy jaBHY o.n;6paHy. 
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